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ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
Важливим аспектом громадсько-політичної активності жінок сучасної України є їх залученість до державної служби, адже вагомим показником гендерного паритету у суспільстві є участь жінок у політичних процесах та їх наявність у владних структурах держави на усіх рівнях. На державній службі жінки представлені досить широко, особливо у порівнянні із представленістю жінок у законодавчій владі, де представництво жінок у Верховній Раді із часу проголошення незалежності України не досягало 10%. Але кількісно значна представленість жінок серед державних службовців в Україні не зумовлює їх якісне представництво серед посадовців вищих категорій. 
Метою даного дослідження є гендерний аналіз структури державної служби України для з’ясування кількісної та якісної представленості у ній жінок, виявлення основних тенденцій та перешкод у кар’єрі жінок - державних службовців. Цей аналіз дасть можливість з’ясувати причини низької представленості жінок у структурі державної служби України та виявити ймовірні наслідки.
В досліджені використовується гендерний підхід. Порівняльний статистично-аналітичний, системний та аналітичний методи.
Загалом в Україні за останні роки кількість жінок на державній службі залишається майже незмінною більше 75 %, в місцевих державних адміністраціях жінок більше 70 %, а в центральних органах виконавчої влади більше 60 % (рис. 1).


Рисунок 1. Відсоток жінок до чисельності державних службовців в центральних органах виконавчої влади та в місцевих державних адміністраціях в Україні у 2004-2009 рр. [1]
Аналізуючи розподіл жінок-державних службовців за посадами, можна стверджувати, що більшість жінок на державній службі обіймає посади спеціалістів: у 2004 р. жінок-державних службовців, які займали посади спеціалістів було 80,2%, 2007 р. – 79,73%, 2009 р. – 79,47%. Помітною є тенденція дуже незначного, але постійного збільшення кількості жінок на посадах керівників за останні роки, так у 2004 р. жінок-державних службовців серед керівників було 62,1%, а у 2009 р. - 64,84% [1]


















Рисунок 2. Відсоток жінок-державних службовців, які займали посади керівників до чисельності державних службовців в Україні у 2004-2009 рр. [1].
Окрім того, чоловіків більш охоче залишають на державній службі й після досягнення граничного терміну перебування. кількість жінок віком понад 55 років одразу значно меншає, вибуття чоловіків після 60 років не таке помітне. Це непряме підтвердження того, що до граничного терміну особи різної статі підходять по-різному: жінки – спеціалістами, продовжувати їм термін перебування недоцільно (зазвичай, вони й самі цього не бажають), чоловіки – керівниками, їх досвід доцільно використовувати й надалі [2].
Вищим державним органом виконавчої влади в Україні є уряд – Кабінет міністрів і його склад за усі роки незалежності свідчить про гендерний дисбаланс у виконавчій владі. З 1990 р. до березня 2010 р. уряд мінявся 17 разів і лише двічі Прем’єр-міністром України була жінка - Юлія Тимошенко, яка керувала урядом з 4.02.2005 р. до 8.09.2005 р. і з 18.12.2007 р. до 3.03.2010 р. Склад уряду також свідчить про існування гендерної асиметрії у виконавчій владі, за період незалежності було лише 6 жінок-міністрів: Хорлець Л. І. – міністр культури (6.06.1990 р. – 17.11.1992 р.); Станік С. Р. – міністр у справах сім’ї та молоді (09.1996 р. – 08.1997 р.), міністр юстиції (21.08.1997 р. -7.05.2002 р.); Довженко В. І. - міністр України у справах сім'ї та молоді08.1997 р. - 03.1999 р., - Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді. 02.2004 р. Богатирьова Р.В. – міністр охорони здоров’я (27.12.1999 р. – 12.12.2000 р.); Тимошенко Ю. В. – віце-прем’єр-міністр з питань паливно-енергетичного комплексу (30.12.1999 р. – 19.01.2001 р.); Білозір О. В. – міністр культури та мистецтв (4.02.2005 р. – 27.09.2005 р.); Денісова Л. Л. – міністр праці та соціальної політики України (18.12.2007 р. - 3.03.2010 р.). Найбільша кількість жінок (3) обіймала посади міністрів в уряді В. Ющенка (22.12.1999 р. – 28.04.2001 р.) та в більшості урядів незалежної України не було жодної жінки-міністра, навіть на посадах заступників міністрів жінок також незначна кількість. Наприклад, у Міністерстві освіти і науки України у 2010 р. керівництво здійснювалося виключно чоловіками, хоча переважно жінки є працівниками галузі освіти (жінки складали 75% облікової кількості штатних працівників) [3].
Отже, можна константувати, що незважаючи на кількісне переважання жінок серед державних службовців, якісні показники свідчать, що потенціал жінок реалізовується не в повній мірі.
Об’єктивна потреба у ширшому залученні жінок до влади і політики обумовлена наступними причинами: демократичне суспільство передбачає репрезентативну представленість основних соціальних груп, у тому числі жінок, в органах влади; багато проблем, що стосуються життя і суспільного статусу жінок неможливо розв’язати поза межами державної політики, а хто краще, ніж самі жінки зможуть їх відстояти і провести у життя; жінки внаслідок специфіки свого менталітету, уважніше, з більшою щирістю ставляться до проблем, від яких потерпає наше суспільство сьогодні, зокрема соціокультурних, освітніх; недопредставленість жінок у вищих сферах врядування зменшує рівно вдвічі потенціал національної еліти. Характер поведінки суб’єктів та сам спосіб прийняття рішень може значно оздоровитися, адже збільшення кількості жінок у складі державних органів сприяє підвищенню чесності і прозорості влади, хоча навряд чи можна стверджувати, що жінки від природи є чеснішими і менш корумпованими, ніж чоловіки, збільшення рівня їхньої присутності в органах влади протягом останніх кількох десятиліть у багатьох країнах світу, без сумніву, сприяло підвищенню уваги до питань підзвітності та соціальної справедливості. Водночас слід зазначити, що для забезпечення скільки-небудь істотного впливу в органах влади, потрібна «критична маса» жінок (частка яких має становити щонайменше 30%).
Для подолання гендерного дисбалансу у владних структурах важливо запроваджувати гендерну освіту для представників обох статей на рівні середньої та вищої школи. 
Найбільш ефективним засобом забезпечення гендерної рівності у політичному представництві є здійснення позитивної дискримінації щодо жінок. Адже, як і будь-яка інша раніше дискримінована меншина, жінки на початку свого шляху у політиці потребують “нерівноправного законодавства” на свою користь, певних пільг та компенсацій, у тому числі й у вигляді квот. До того ж Україна зобов’язалася у Цілях розвитку тисячоліття, прийнятих світовим співтовариством, забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади
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